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Kakitangan Cofreth
tanam 170pokok
KUALA LUMPUR: Sebagaisalah satu usaha men-
jadikan alam sekitar lebih








Jaya (MPSJ) dan Universiti
PutraMalaysia(UPM),peng-




































































Finger Day akan menjadi
tonggak utama organisasi
itu dalarnpengurusansistem
alam sekitar apatah lagi
selepasmenerimapensijilan
ISO14001:2004,baru-baruini.
